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Abstract—Illegal migration is a topic discussed in Czech
environment mostly in connection with immigrants heading
into the Czech Republic. The topic of this report will be
to point out the phenomenon of irregular migration from
the Czech Republic into the United States and the way the
vague legal status of a migrant affects his everydayness. The
article describes the client system as a specific type of social
network.
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NEREGULE´RNI´ migrace je jevem, ktery´ je v cˇeske´mprostrˇedı´ diskutova´n prˇedevsˇı´m v souvislosti s prˇı´-
chodem pracovnı´ch migrantu˚ do Cˇeske´ republiky. Mno-
hem mensˇı´ pozornost je ale veˇnova´na cˇesky´m migrantu˚m,
kterˇı´ v rozporu se za´konem zˇijı´ a pracujı´ v zahranicˇı´.
Migrace, a to i migrace neregule´rnı´, z cˇesky´ch zemı´
do Severnı´ Ameriky ma´ jizˇ vı´ce nezˇ cˇtyrˇsetletou tradici.
Tento prˇı´speˇvek se zameˇrˇuje na neregule´rnı´ migraci z CˇR
do USA po roce 1989. Cı´lem prˇı´speˇvku je uka´zat, jaky´
vliv ma´ nevyjasneˇny´ pra´vnı´ statut migrantu˚ na utva´rˇenı´
socia´lnı´ho pole v hostitelske´m prostrˇedı´, analyzovat funkci
klientske´ho syste´mu a v neposlednı´ rˇadeˇ nechat nahle´dnout
fenome´n neregule´rnı´ migrace z perspektivy jejı´ch u´cˇast-
nı´ku˚.
KVALITATIVNI´ SˇETRˇENI´
Cı´lem me´ho sˇetrˇenı´, ktere´ probı´halo roku 2005 a 2006
v Atlanteˇ, v Georgii, USA, bylo zı´skat informace o zku-
sˇenostech cˇesky´ch migrantu˚ se specia´lnı´m ohledem na
jejich pra´vneˇ nezakotveny´ statut. „Ota´zka ilega´lnı´ migrace
je velmi citliva´,. . .migranti se cı´tı´ zranitelnı´. . . “(Massey
1979), a pra´veˇ to byl jeden z du˚vodu˚, procˇ jsem dala
prˇednost kvalitativnı´m metoda´m vy´zkumu prˇed kvantita-
tivnı´mi. Dalsˇı´m du˚vodem pak byla povaha cı´lovy´ch dat,
ktera´ neprˇedpokla´dala jednoznacˇnou meˇrˇitelnost. Vyuzˇita
byla metoda zu´cˇastneˇne´ho pozorova´nı´, neforma´lnı´ rozho-
vor a rozhovor polostrukturovany´.
Metoda zu´cˇastneˇne´ho pozorova´nı´ poskytovala pro-
stor pro zapojenı´ se do socia´lnı´ch sı´tı´ u´cˇastnı´ku˚ a ne-
postradatelnou se sta´vala prˇedevsˇı´m v procesu zı´ska´va´nı´
si du˚veˇry nezbytne´ k dosazˇenı´ relevantnı´ch informacı´ od
jednotlivy´ch migrantu˚. V prostrˇedı´ nelega´lneˇ pracujı´cı´ch
byla shodna´ identita vy´zkumnı´ka a pozorovany´ch nejen
neocenitelnou vy´hodou, ale te´meˇrˇ nutnostı´. Jelikozˇ jsem
 
Obr. 1. Pocˇet neza´konny´ch imigrantu˚ v letech 2000–2007. Zdroj: U.S.
Citizenship and Immigration Services (Hoefer 2007).
se sama u´cˇastnila deˇnı´ v socia´lnı´ situaci a byla v osobnı´m
vztahu s pozorovany´mi, meˇla jsem mozˇnost zı´ska´vat infor-
mace i prostrˇednictvı´m cˇasty´ch neforma´lnı´ch rozhovoru˚,
ktere´ mneˇ umozˇnˇovaly sponta´nnı´ kladenı´ ota´zek v prˇiro-
zene´m pru˚beˇhu interakce. U´cˇastnı´ci mneˇ v ra´mci teˇchto
rozhovoru˚ vyjasnˇovali a zprˇesnˇovali informace o jevech,
ktere´ bych na za´kladeˇ samotne´ho zu´cˇastneˇne´ho pozorova´nı´
nebyla schopna analyzovat. My´m dı´lcˇı´m za´veˇru˚m ze zu´-
cˇastneˇne´ho pozorova´nı´ tak neveˇdomeˇ poskytovali zpeˇtnou
vazbu.
Za u´cˇelem zisku relevantnı´ch dat jsem pak vedla
polostrukturovane´ „face to face“ rozhovory v trva´nı´ 20-
180 minut, beˇhem nichzˇ jsem porˇizovala za´znam formou
pozna´mek. Rozhovoru˚ se zu´cˇastnilo celkem 12 osob,
z toho 5 zˇen a 7 muzˇu˚. Zkoumany´ vzorek je maly´, sˇetrˇenı´
proto neaspiruje na vyvozenı´ obecny´ch za´veˇru˚.
STATISTICKE´ U´DAJE
Prˇesne´ statisticke´ u´daje o cˇesky´ch obcˇanech pracujı´cı´ch
v zahranicˇı´ nejsou shromazˇd’ova´ny zˇa´dnou institucı´ v CˇR.
Je proto dosti problematicke´ byt’ jen odhadovat pocˇty
Cˇechu˚, kterˇı´ pracujı´ v USA, a pocˇty teˇch, kterˇı´ tam pracujı´
nelega´lneˇ. Nabı´zı´ se ale odhady americky´ch imigracˇnı´ch
u´rˇadu˚ v zastoupenı´ U.S. Department of Homeland Secu-
rity, v jejichzˇ moci ale take´ nenı´ poda´vat prˇesna´ data. Graf
cˇ. 1 zobrazuje prˇedpokla´dany´ na´ru˚st vsˇech migrantu˚ bez
povolenı´ k pobytu v USA v milio´nech.
Druhy´ graf (Graf cˇ. 2) poskytuje srovna´nı´ odhadu˚
pocˇtu˚ teˇchto migrantu˚ dle mı´sta jejich pu˚vodu v roce
2000 a v roce 2007. Odhady pocˇtu cˇesky´ch migrantu˚ bez
opra´vneˇnı´ k pobytu v USA tu sply´vajı´ s pocˇtem evropske´
migrace.
Strategiı´ veˇtsˇiny neregule´rnı´ch migrantu˚ z CˇR je
vycestovat za u´cˇelem turismu, prˇi vstupu do USA zı´skat
povolenı´ k docˇasne´mu pobytu (Nonimmigrant Admissions




Obr. 2. Mı´sto pu˚vodu neza´konny´ch imigrantu˚ v letech 2000–2007.















Obr. 3. Pocˇet obcˇanu˚ CˇR, kterˇı´ vycestovali do USA na turisticke´ vı´zum
v letech 1998–2007. Graf byl vytvorˇen na za´kladeˇ u´daju˚ U.S. Department
of Homeland Security.
- v grafu cˇ. 3 oznacˇenı´ NONA) a po vyprsˇenı´ povolene´
doby pobytu zu˚stat na u´zemı´ USA nelega´lneˇ. Graf cˇ. 3
zna´zornˇuje pocˇet obcˇanu˚ Cˇeske´ republiky, kterˇı´ v letech
1998–2007 vycestovali na turisticke´ vı´zum. Je vsˇak nutne´
mı´t na zrˇeteli, zˇe se do te´to statistiky promı´tajı´ i beˇzˇnı´
turiste´, kterˇı´ neprˇekrocˇili povolenou dobu pobytu.
Na grafu cˇ. 4 je pak zna´zorneˇn pocˇet osob, ktere´
byly v letech 1998–2007 z USA deportova´ny z du˚vodu
porusˇenı´ americky´ch za´konu˚ a ktere´ uvedly jako zemi
sve´ho pu˚vodu Cˇeskou republiku nebo by´vale´ Cˇeskoslo-
vensko. Na´ru˚st v roce 2002 mu˚zˇe by´t zaprˇı´cˇineˇn zmeˇnou
postoje americky´ch imigracˇnı´ch u´rˇadu˚ po uda´lostech 11.
za´rˇı´ 2001.
NEVYJASNEˇNY´ PRA´VNI´ STATUT MIGRANTU˚ A MIGRACˇNI´
STRATEGIE
Nejcˇasteˇji vyuzˇı´vany´m zpu˚sobem, jak se neregule´rnı´ mi-
granti dosta´vajı´ z CˇR do USA, je vycestova´nı´ na turisticka´





















Obr. 4. Pocˇet osob, ktere´ byly z USA deportova´ny a jako zemi
sve´ho pu˚vodu uvedli CˇR nebo by´vale´ Cˇeskoslovensko. Graf byl vytvorˇen
na za´kladeˇ u´daju˚ U.S. Department of Homeland Security, Deportable
Alien Control System (DACS) a Enforcement Case Tracking System
(ENFORCE).
vı´za, po 17.11.2008 potom bez vı´z, ale sta´le za u´cˇelem
turisticke´ cesty maxima´lneˇ na dobu 90 dnu˚. Tito turiste´
na´sledneˇ nedodrzˇı´ stanoveny´ termı´n pro opusˇteˇnı´ USA a
zu˚sta´vajı´ zde nelega´lneˇ. Neˇkterˇı´ cˇesˇtı´ migranti se do USA
dostali prostrˇednictvı´m programu˚ zprostrˇedkovatelsky´ch
agentur typu Au-pair, Work and Travel nebo pozna´vacı´ch
za´jezdu˚, ze ktery´ch zbeˇhli. Vy´jimku pak tvorˇı´ cˇesˇtı´ mi-
granti, kterˇı´ na u´zemı´ USA vstoupili nelega´lneˇ prˇes hranici
se sousedı´cı´ Kanadou nebo Mexikem.
Vsˇichni z my´ch informa´toru˚, kterˇı´ nedisponovali po-
volenı´m k pobytu na pu˚deˇ USA a nelega´lneˇ zde pracovali,
si byli veˇdomi toho, zˇe porusˇujı´ americky´ za´kon.
Prvnı´m vy´razny´m momentem pro migranta bez po-
trˇebny´ch dokumentu˚ je zjisˇteˇnı´, zˇe mu ani jako turistovi
nebude prˇideˇleno „social security number“. Cˇechu˚m, kterˇı´
zˇili v USA 6 let a vı´ce, se toto cˇı´slo podarˇilo zı´skat, cˇasto
ale prostrˇednictvı´m zprostrˇedkovatelu˚ za nemaly´ financˇnı´
obnos. Imigracˇnı´ politika USA se vsˇak vyvı´jı´, meˇnı´ a
zprˇı´snˇuje, v dnesˇnı´ dobeˇ je pro tyto migranty zı´ska´nı´
social security number lega´lnı´ cestou nedosazˇitelne´. Toto
cˇı´slo je po migrantovi vyzˇadova´no prˇi jake´mkoliv styku
s u´rˇednı´mi orga´ny, ale trˇeba i v prˇı´padeˇ zakla´da´nı´ u´cˇtu
v bance cˇi koupi mobilnı´ho telefonu s pausˇa´lnı´ sluzˇbou.
Nevyjasneˇny´ pra´vnı´ statut migranta omezuje udr-
zˇova´nı´ jeho socia´lnı´ sı´teˇ ve vy´chozı´m prostrˇedı´, sta´va´
se barie´rou pro transnaciona´lnı´ jedna´nı´ migrantu˚ a je
jednı´m z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch faktoru˚, procˇ migranti vnı´majı´
svu˚j pobyt v USA jako docˇasny´.
„Do Cˇech se chci urcˇiteˇ vra´tit. Jsem tam prosteˇ
doma, mam tam rodinu, zna´me´. Je to prosteˇ
domov a ta´hne meˇ to tam. Tady kdyzˇ jsi ne-
lega´lneˇ, tak si tu nemu˚zˇesˇ ani nic budovat.“
(Informa´torka P.)
„Lide´, kterˇı´ jsou rea´lny´mi, ne vsˇak pra´voplatny´mi ob-
cˇany, cˇelı´ pra´vnı´m restrikcı´m, postra´dajı´ pra´vnı´ ochranu,
a zatı´mco jejich zˇivoty se mohou odehra´vat na pozadı´
transnaciona´lnı´ho prostoru, k tomuto prostoru majı´ jen
omezeny´ prˇı´stup“ (Schiller 2004).
Pokud se chce migrant, ktery´ porusˇoval americke´
prˇisteˇhovalecke´ za´kony, vra´tit zpeˇt do CˇR, nemu˚zˇe si by´t
jist, zˇe jesˇteˇ neˇkdy bude moci do USA vycestovat, a toho
si byli veˇdomi i moji informa´torˇi:
„Ja´ si myslim, zˇe kdo je asponˇ trochu inteli-
gentnı´, nebude se tady zdrzˇovat dlouho. Vzˇdyt’
tady nema´ vu˚bec cenu neˇco budovat, rozjı´zˇdeˇt
neˇjakej podnik. Stane se ti trˇeba neˇco s rodinou
v Cˇecha´ch, odletı´sˇ a zpa´tky uzˇ teˇ nepustı´. To je
na nic, takovej zˇivot, to je stokra´t lepsˇı´ zˇı´t neˇkde
v Evropeˇ, ma´sˇ to blı´zko domu˚ a v Anglii vydeˇla´sˇ
vı´c jak tady.“ (Infoma´tor P.)
Nevyjasneˇne´ pra´vnı´ postavenı´ migrantu˚m vedle
mnoha omezenı´ prˇina´sˇı´ i degradaci osobnı´ho statutu, a je
proto logicke´, zˇe se snazˇı´ svu˚j pobyt v USA zlegalizovat.
Veˇtsˇina cˇesky´ch migrantu˚ je zapojena do loterie o zelene´
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karty, neˇkterˇı´ se uchylujı´ k snˇatku˚m s americkou obcˇankou
nebo obcˇanem za penı´ze, krajnı´m rˇesˇenı´m je pak koupeˇ
falesˇny´ch dokladu˚.
Svou specifickou roli v tomto prostrˇedı´ hrajı´ prˇı´beˇhy,
ktere´ se mezi migranty sˇı´rˇı´, a na jejichzˇ za´kladeˇ se
formuje kazˇdodennı´ chova´nı´ a jedna´nı´ migrantu˚. Jedna´ se
prˇedevsˇı´m o vypra´veˇnı´ o kontaktu s oficia´lnı´mi institucemi
a o pru˚beˇhu za´sahu˚ imigracˇnı´ policie, prˇicˇemzˇ nema´m
zˇa´dne´ du˚kazy pro to, zˇe by tyto prˇı´beˇhy meˇly rea´lny´
za´klad. Migranti majı´ obavy z neprˇı´my´ch kvarte´rnı´ch
vztahu˚ (Calhoun 1991), ktere´ umozˇnˇujı´ mocneˇjsˇı´ straneˇ
nepozorovaneˇ dozı´rat na pocˇı´na´nı´ slabsˇı´ho cˇla´nku vazby,
Calhoun uda´va´ v te´to souvislosti jako prˇı´klad mozˇnost
sledova´nı´ transakcı´ placeny´ch platebnı´ kartou. A prˇede-
vsˇı´m z tohoto du˚vodu se migranti uchylujı´ k posı´la´nı´
remitancı´ do Cˇeske´ republiky, majı´ obavy, aby jim u´spory
na bankovnı´ch u´cˇtech v prˇı´padeˇ jejich odhalenı´ nebyly
zabaveny. Elektronicke´ socia´lnı´ sı´teˇ, jako naprˇ. Facebook,
jsou pak vyuzˇı´va´ny jen s velkou obezrˇetnostı´.
SOCIA´LNI´ SI´TEˇ
Socia´lnı´ sı´teˇ jsou pro migranty za´sadnı´ v ota´zka´ch hleda´nı´
pra´ce, ubytova´nı´, cirkulace zbozˇı´ a sluzˇeb, stejneˇ tak i
pro psychologickou podporu a prˇı´sun informacı´ (Vertovec
2003). A pra´veˇ socia´lnı´ vazby podporujı´ a udrzˇujı´ proces
migrace, ta za´rovenˇ necha´va´ socia´lnı´m sı´tı´m vzniknout a
jizˇ existujı´cı´ forma´lnı´ i neforma´lnı´ socia´lnı´ vazby posiluje.
Mezina´rodnı´ migrace je procesem vytva´rˇejı´cı´m socia´lnı´
sı´teˇ, ale za´rovenˇ procesem na socia´lnı´ch sı´tı´ch za´visly´m
(Portes, Rumbaut 1996).
Na utva´rˇenı´ socia´lnı´ch sı´tı´ a prˇedevsˇı´m na hierarchi-
zaci vztahu˚ na socia´lnı´m poli ma´ bezpochyby vliv i pra´vnı´
statut migranta. V prˇı´padeˇ neregule´rnı´ migrace se vedle
socia´lnı´ sı´teˇ rodiny, prˇa´tel a komunity vytva´rˇejı´ cˇasto i
mocensky nesymetricke´ vazby se zprostrˇedkovateli pra´ce,
jezˇ mohou by´t prostrˇedkem pro vydı´ra´nı´ i vykorˇist’ova´nı´
migrantu˚.
KLIENTSKY´ SYSTE´M
Za specificky´ druh socia´lnı´ sı´teˇ lze povazˇovat klientsky´
syste´m, ktery´ noveˇ prˇı´chozı´m migrantu˚m umozˇnˇuje zı´skat
socia´lnı´ kapita´l, jako komoditu jim pak nabı´zı´ i kulturnı´
kapita´l.
Socia´lnı´ kapita´l mu˚zˇe by´t jen zrˇı´dka zı´ska´n bez in-
vestice materia´lnı´ch statku˚ a bez kulturnı´ znalosti, ktera´ by
jednotlivci umozˇnila nava´zat vztahy s ostatnı´mi (Bourdieu
1980 in Portes 2000). Cˇesˇtı´ migranti, kterˇı´ prˇijı´zˇdeˇli do
USA po roce 1989 bez pracovnı´ho povolenı´, cˇasto nemeˇli
mozˇnost prˇı´stupu k socia´lnı´m sı´tı´m v nove´m prostrˇedı´.
Tito migranti veˇtsˇinou vu˚bec neovla´dali anglicky´ jazyk,
nemeˇli zˇa´dne´ kontakty a nebyli schopni se v nove´m
prostrˇedı´ sami orientovat. Sta´vali se proto soucˇa´stı´ jim
nabı´zene´ socia´lnı´ sı´teˇ klientske´ho syste´mu, ktera´ jim byla
na´pomocna´ v adaptaci na nove´ prostrˇedı´, za´rovenˇ se ale
mohla sta´t prostrˇedkem pro zneuzˇitı´ migranta. Klienti
profitujı´ z absence socia´lnı´ch sı´tı´ noveˇ prˇı´chozı´ch mi-
grantu˚, nabı´zejı´ jim v podstateˇ socia´lnı´ sı´t’, kterou sami
rˇı´dı´. Klientova socia´lnı´ role spocˇı´va´ ve vu˚dcovstvı´ socia´lnı´
skupiny, kterou konstituuje nejenom jako ekonomickou
jednotku, ale take´ jako politickou entitu (Cˇernı´k 2005:
7). Klientova prˇidana´ hodnota k nekvalifikovane´ pra´ci
kolektivu je znalost pravidel a za´konu˚ vneˇjsˇı´ho sveˇta, se
ktery´m jednotlivce spojuje a za´rovenˇ je od neˇj izoluje
(Cˇernı´k 2005: 9).
S klientelismem jakozˇto zprostrˇedkovatelskou insti-
tucı´ meˇlo prˇı´mou zkusˇenost 11 z 12 respondentu˚. V ra´mci
zu´cˇastneˇne´ho pozorova´nı´ jsem takte´zˇ 3 meˇsı´ce pracovala
pro polskou klientku jako uklı´zecˇka. U 4 my´ch respon-
dentu˚ z 12 je mozˇno hovorˇit o zkusˇenosti blı´zke´ nucene´
pra´ci, dozajista pak o zkusˇenosti s vykorˇist’ova´nı´m a
dluzˇnı´m otroctvı´m, prˇicˇemzˇ tito 4 respondenti zˇili v dobeˇ
sˇetrˇenı´ v USA nelega´lneˇ minima´lneˇ 6 let a zkusˇenosti
tohoto druhu se vztahujı´ prˇedevsˇı´m k prvnı´m roku˚m
jejich pobytu. O zprostrˇedkovatelı´ch se migranti dozvı´dajı´
prostrˇednictvı´m tisku, internetu nebo skrze doporucˇenı´
zna´my´ch.
„Dostala jsem se sem prˇes inzera´t. Jak vsˇichni
rˇı´kajı´, zˇe v teˇch inzera´tech jsou podfuky, tak
ja´ s tim mam na´hodou dobrou zkusˇenost. Ten
chlap mi zarˇı´dil letenku, tady apartment a pra´ci
a penı´ze vlastneˇ dostal zpeˇtneˇ, ty se mi pak
odecˇı´taly z platu.“ (Infoma´torka Sˇ.)
Na´bor zameˇstnancu˚ se realizuje take´ na prˇı´me´ do-
porucˇenı´ soucˇasny´ch nebo by´valy´ch pracovnı´ku˚, jezˇ jsou
motivova´ni financˇnı´ odmeˇnou za kazˇde´ho dalsˇı´ho zı´ska-
ne´ho cˇloveˇka (Couperfield 2005: 228). Beˇzˇny´m jevem je
take´ slib zameˇstna´nı´ v atraktivnı´ oblasti a na´sledne´ prˇeda´nı´
zameˇstnance do rukou jine´ho klienta, pu˚sobı´cı´ho trˇeba
i na druhe´ straneˇ kontinentu. V tomto kontextu se da´
uvazˇovat i o obchodu s lidmi za u´cˇelem nucene´ pra´ce
mezi jednotlivy´mi zprostrˇedkovatelsky´mi sı´teˇmi.
„Do Tampy na´s prˇileteˇlo na inzera´t 15 a 2 lidi
na´s pak odvezli na hotel, zˇe na´s ra´no neˇkdo
vyzvedne. Celej den nikdo neprˇijel a pak na´s
poslali do Kentucky, 24 hodin greyhoundem. 1“
(Infoma´tor K.)
Prˇedmeˇtem smeˇny a zˇivnosti klientu˚ se v tomto
syste´mu sta´va´ socia´lnı´ a do jiste´ mı´ry i kulturnı´ kapita´l,
prodejnı´ komoditou jsou nejen sluzˇby, ale i strategie,
kontakty a informace.
„Za pra´ci jsem platil 500 a prˇı´telkyneˇ $350,
ten boss si tam zameˇstnal jednoho Cˇecha jako
manazˇera a ten ma´mil z kazˇdy´ho prachy, jak se
dalo. Ja´ jsem trˇeba platil $120 jenom za to, zˇe mi
uka´zal, kde jsou dverˇe od autosˇkoly.“ (Infoma´tor
Sˇ.)
1Greyhound - firma zajisˇt’ujı´cı´ autobusovou dopravu po USA.
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Ilega´lnı´ zameˇstnanci pracujı´ v ra´mci tzv. „under-
ground economy“ za platy, ktere´ prˇedstavujı´ jen zlomek
oficia´lnı´ tarifnı´ mzdy (Straubhaar 2007). Nejen zˇe noveˇ
prˇı´chozı´ Cˇech uvedeny´ do sı´teˇ klientske´ho syste´mu tak
prakticky nikdy neuvidı´ cely´ financˇnı´ obnos, ktery´ by mu
za odvedenou pra´ci oficia´lneˇ na´lezˇel, veˇtsˇinou nedostane
ani celou cˇa´stku, na ktere´ se s kontraktorem prˇed vykona´-
nı´m pra´ce domluvil. Pracuje poveˇtsˇinou pro cˇeske´ nebo
polske´ zprostrˇedkovatele, kterˇı´ mu vypla´cejı´ jen tolik,
kolik uznajı´ sami za vhodne´, prˇicˇemzˇ z takto upravene´
sumy pak z ru˚zny´ch du˚vodu˚ jesˇteˇ dalsˇı´ penı´ze strha´vajı´.
Jedna´ se o koncept dluzˇnı´ho otroctvı´ 2 , kdy prvotnı´
dluh tvorˇı´ pra´veˇ zprostrˇedkova´nı´ pra´ce, neˇkdy i zajisˇteˇnı´
letenky a cestovnı´ch vı´z z CˇR, k tomu se prˇicˇı´tajı´ jesˇteˇ
ru˚zne´ za´lohy a poplatky za ubytova´nı´, u´dajne´ vyrˇizova´nı´
dokladu˚, pojisˇteˇnı´ atd.
„Jak jsme jeli s tı´m ka´mosˇem do Iowy, tak to
bylo prˇes inzera´t. $500 jsme kazˇdej platili za
pra´ci, to sˇlo vsˇechno tomu zprostrˇedkovateli.
Prvnı´ch 14 dnı´ si strha´vali deposit, takzˇe meˇ
vu˚bec nevypla´celi.“ (Infoma´tor Sˇ.)
O teˇchto sra´zˇka´ch vsˇak nejsou zameˇstnanci zpravo-
va´ni prˇedem a cˇasto netusˇı´, jaka´ je skutecˇna´ cena sluzˇby,
kterou jim kontraktorˇi z platu˚ odecˇı´tajı´. Zde uzˇ je snad
mozˇne´ hovorˇit i o konceptu nucene´ pra´ce3, byt’migranti na
tuto pra´ci prˇistoupı´ dobrovolneˇ.4 Zadrzˇova´nı´ mzdy spolu
s prˇedchozı´mi dluhy a psychicky´m na´tlakem nutı´ migranta
pracovat alesponˇ do doby splacenı´ dluhu pro jednoho
urcˇite´ho klienta. Doba splacenı´ vsˇak velkou meˇrou za´visı´
pra´veˇ na klientovi, ktery´ cˇasto migrantovi poskytuje jesˇteˇ
pu˚jcˇky s vysoky´m u´rokem. V prˇı´padeˇ, zˇe pracovnı´k splatı´
dluh a zacˇne vydeˇla´vat, mu˚zˇe klient oddalovat vyplacenı´
dalsˇı´ mzdy, cˇı´mzˇ prˇedpokla´da´ vycˇerpa´nı´ financˇnı´ch pro-
strˇedku˚ zameˇstnance a jeho na´sledne´ setrva´nı´ v rˇeteˇzci.
„Nebyla zˇa´dna´ pauza, makali jsme od pondeˇlka
do nedeˇle, to si jesˇteˇ brali neˇjaky´ depozity,
poprvy´ jsem vydeˇlal $625, slı´beny´ spla´tky se
nerespektovaly, takzˇe jsem dostal $25. Musel
jsem si pu˚jcˇit penı´ze, pu˚jcˇovalo se ale s 20%
u´rokem na meˇsı´c.“ (Infoma´tor K.)
2Podle Dodatkove´ u´mluvy OSN o za´kazu otroctvı´, obchodu s otroky
a institutu a praktik podobny´ch otroctvı´ z roku 1956 je dluzˇnı´ otroctvı´
definova´no jako stav anebo okolnost, ktere´ jsou zalozˇene´ na za´vazku
dluzˇnı´ka, zˇe poskytne svoje sluzˇby anebo sluzˇby osoby, kterou ma´ pod
kontrolou, jako zajisˇteˇnı´ dluhu, a to za prˇedpokladu, zˇe hodnota teˇchto
sluzˇeb podle rozumne´ho odhadu se neuplatnˇuje k umorˇenı´ dluhu anebo
zˇe de´lka a povaha teˇchto sluzˇeb nenı´ prˇı´slusˇneˇ omezena a definova´na
(Burcˇı´kova´ 2005: 9).
3Cˇl. 2 U´mluvy Mezina´rodnı´ organizace pra´ce cˇ. 29 (publikovane´ ve
vyhl. cˇ. 506/1990 Sb. ) o nucene´ nebo povinne´ pra´ci definuje nucenou
pra´ci jako kazˇdou pra´ci nebo sluzˇbu, ktera´ se na neˇjake´ osobeˇ vyma´ha´
pod pohru˚zˇkou jake´hokoli trestu a ke ktere´ se tato osoba nenabı´dla
dobrovolneˇ (Mazel 2006).
4Jake´koliv omezova´nı´ mozˇnosti opustit pra´ci bez ohledu na to, zda
jde o fyzicke´ omezenı´ nebo psychologicky´ na´tlak naprˇı´klad formou
zadrzˇova´nı´ mzdy, mu˚zˇe by´t povazˇova´no za nucenou pra´ci i v prˇı´padeˇ,
zˇe rozhodnutı´ o prˇijetı´ pra´ce bylo naprosto svobodne´ (Burcˇı´kova´ 2005:
7).
Cˇı´m vı´ce se ale migrant orientuje v dane´m prostrˇedı´,
cˇı´m vı´ce se ucˇı´ anglicke´mu jazyku, tı´m neza´vislejsˇı´ na
zprostrˇedkovatelı´ch se sta´va´. Doba trva´nı´ tohoto procesu
je vysoce individua´lnı´, svou roli hrajı´ i financˇnı´ prostrˇedky
migranta.
Se syste´mem klientelismu meˇli nejvı´ce zkusˇenostı´
migranti, kterˇı´ v USA nelega´lneˇ zˇili a pracovali de´le nezˇ
peˇt let. Tento syste´m povazˇovali za funkcˇnı´ veˇtsˇinou jen
do doby, nezˇ se adaptovali na podmı´nky zˇivota v nove´m
prostrˇedı´ a nezˇ si vytvorˇili vlastnı´ socia´lnı´ sı´teˇ, jejichzˇ
prostrˇednictvı´m se jim dosta´valo psychicke´, socia´lnı´ a
neˇkdy i financˇnı´ podpory. Skrze takove´ sı´teˇ se pak veˇtsˇi-
nou zdarma distribuujı´ relevantnı´ informace o mozˇnostech
bydlenı´ a potenciona´lnı´m zameˇstna´nı´, cˇı´mzˇ je omezova´na
moc klientske´ho syste´mu.
Cˇesˇtı´ migranti jizˇ neza´vislı´ na klientech si i bez
pracovnı´ho povolenı´ a opra´vneˇnı´ k pobytu v USA budujı´
pozice velmi dobrˇe vydeˇla´vajı´cı´ch nelega´lnı´ch podnika-
telu˚. Neˇkterˇı´ muzˇi, kterˇı´ v USA zacˇı´nali jako pomocnı´
deˇlnı´ci pro polske´ kontraktory, v dobeˇ vy´zkumne´ho sˇetrˇenı´
pracovali jako samostatnı´ stavbyvedoucı´ pro veˇtsˇı´ ame-
ricke´ firmy. Zˇeny, ktere´ po prˇı´jezdu do USA uklı´zely pro
polske´ klientky, ve sfe´rˇe sluzˇeb pozdeˇji samy neza´visle a
nelega´lneˇ podnikajı´.
Migracˇnı´ proudy se sta´vajı´ neza´visly´mi, vytvorˇı´-
li se sı´teˇ informacı´, vza´jemne´ podpory a za´vazku˚ mezi
migranty v hostitelske´ zemi a jejich prˇa´teli a prˇı´buzny´mi
ve vy´chozı´m prostrˇedı´ (Boyd 1989). S posilova´nı´m a
rozru˚sta´nı´m socia´lnı´ch sı´tı´ cˇesky´ch migrantu˚ v USA se tak
usnadnˇuje situace teˇm, kterˇı´ prˇicha´zejı´ z CˇR azˇ v dalsˇı´ch
migracˇnı´ch vlna´ch a jsou jizˇ na socia´lnı´ sı´teˇ hostitelske´ho
prostrˇedı´ napojeni.
Trˇi z participantu˚ zmı´nili, zˇe prˇed prˇı´jezdem neznali
zˇa´dne´ho jine´ho Cˇecha v cı´love´m prostoru, trˇi respondenti
neznali zˇa´dne´ Cˇechy v USA, avsˇak cestu podstupovali
v doprovodu blı´zke´ osoby, ktera´ jizˇ v USA byla a meˇla
kontakty na dalsˇı´ Cˇechy. Ostatnı´ respondenti prˇijı´zˇdeˇli za
osobou, s nı´zˇ byli v prˇı´buzenske´m nebo prˇa´telske´m vztahu.
MY A ONI
Socia´lnı´ sı´t’ cˇesky´ch migrantu˚, jejı´zˇ soucˇa´stı´ jsem se
stala, nebyla definova´na na za´kladeˇ etnicke´ prˇı´slusˇnosti,
ale prˇı´slusˇnosti jazykove´. Celistvou komunitu tvorˇili jak
cˇesˇtı´, tak i slovensˇtı´ migranti, jejı´ soucˇa´stı´ byl i migrant
z Etiopie, ktery´ plynneˇ hovorˇil cˇesky.
Domneˇnı´ vlastnı´ho spolecˇenstvı´ je tu cˇasto podporo-
va´no vycˇleneˇnı´m, stereotypizacı´ a neˇkdy azˇ stigmatizacı´
jiny´ch skupin. „Cizı´ skupina je prˇesneˇ onou imagina´rnı´
opozicı´, jizˇ k sobeˇ vlastnı´ skupina potrˇebuje pro svou
sebeidentitu, soudrzˇnost, vnitrˇnı´ solidaritu a emociona´lnı´
jistotu (Bauman 2004: 44).“ Stigmatizace „druhy´ch“ pak
v podstateˇ „umozˇnˇuje formova´nı´ „jedneˇch“ skrze vycˇle-
neˇnı´ „druhy´ch“, umozˇnˇuje pokles jedne´ skupiny a s tı´m
souvisejı´cı´ vzestup skupiny druhe´“ (Hansen 1994: 86).
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„Mneˇ tady vadı´ hodneˇ mexı´ci a sˇikmoocı´, uzˇ
jenom ta rˇecˇ, je to prosteˇ neˇco jiny´ho, nezˇ my
bı´lı´.“ (Infoma´torka A.)
Podle Hansena se stigmatizace sta´va´ mimorˇa´dneˇ
funkcˇnı´ v prostrˇedı´, kde je umozˇneˇn distribucˇnı´ boj a kde
se setka´va´me s nedostatecˇny´mi materia´lnı´mi i nemateri-
a´lnı´mi statky. Cˇesˇtı´ nelega´lnı´ migranti prˇicha´zejı´ do kon-
taktu s ostatnı´mi pracovnı´mi migranty logicky prˇedevsˇı´m
v pracovnı´m procesu a na zkusˇenostech z tohoto prostrˇedı´
pak cˇasto vytva´rˇejı´ zjednodusˇujı´cı´ stereotypy:
„Dost meˇ tady prˇekvapili Pola´ci. Nikdy nedodr-
zˇeli to, co slı´bili, nezaplatili ti. Ti by fakt sedrˇeli
ku˚zˇu z kazˇdy´ho, nezajı´malo je, zˇe nema´sˇ na kus
chleba, zˇe se zadluzˇujesˇ, jenom da´vej, da´vej,
da´vej!“ (Infoma´tor Sˇ.)
Dalsˇı´m beˇzˇny´m jevem prˇi orientaci v nove´m pro-
strˇedı´ je prˇena´sˇenı´ pomyslny´ch struktur z prostrˇedı´ vy´cho-
zı´ho, nove´, nezna´me´ podneˇty vnı´ma´me skrze na´m dobrˇe
zna´me´ kategorie. Neˇkterˇı´ migranti sami prˇirovna´vali svou
situaci a postavenı´ v USA k postavenı´ Ukrajincu˚ nebo
jiny´ch vy´chodoevropsky´ch migrantu˚ v Cˇeske´ republice.
Vy´tka, zˇe Mexicˇane´ u´dajneˇ berou Cˇechu˚m pra´ci
vzhledem k tomu, zˇe jsou ochotni pracovat i za pod-
pru˚meˇrne´ platy, a zameˇstnavatele´ jim proto dajı´ prˇednost,
byla v debata´ch cˇesky´ch ilega´lnı´ch pracovnı´ku˚ velmi cˇasto
zminˇova´na. Cˇesˇtı´ migranti v te´to skupineˇ spatrˇujı´ asi
nejveˇtsˇı´ ohrozˇenı´ vlastnı´ho uplatneˇnı´ na pracovnı´m trhu,
a proto ji majı´ potrˇebu stigmatizovat.
„Mexika´nce nesna´sˇim. Tady jsem zacˇal pozna´-
vat, jaka´ je to paka´zˇ, a jestli je mezi nima neˇkdo
dobrej, tak ten meˇ nezajı´ma´, to je tak jeden
ze sta. Kradou na´m pra´ci a od ty´ doby, co tu
jsem, se hrozneˇ rozrostli. Sˇpaneˇlsˇtina v marketu,
v televizi, vsˇude.“ (Infoma´tor D.)
ZA´VEˇR
Cˇesˇtı´ neregule´rnı´ migranti prˇijı´zˇdeˇjı´cı´ do USA po roce
1989 cˇelili absenci socia´lnı´ch sı´tı´ v hostitelske´m pro-
strˇedı´, vyuzˇı´vali proto specificke´ socia´lnı´ sı´teˇ klientske´ho
syste´mu. Tuto sı´t’ je vedle prostrˇedku pro potenciona´lnı´
zneuzˇı´va´nı´ migranta mozˇne´ vnı´mat take´ jako prostrˇedek
adaptace na nove´ prostrˇedı´, apara´t umozˇnˇujı´cı´ smeˇnu so-
cia´lnı´ho a kulturnı´ho kapita´lu. Oslabova´nı´ moci klientu˚ je
podmı´neˇno posilova´nı´m vlastnı´ch socia´lnı´ch sı´tı´ migrantu˚.
Na podkladeˇ teˇchto sı´tı´ se pak utva´rˇı´ veˇdomı´ vlastnı´ho
spolecˇenstvı´, jezˇ je posilova´no prˇedevsˇı´m spolecˇny´m ja-
zykem.
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